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Abstrakt 
 
 Bakalářská práce řeší návrh dřevostavby. Jedná se o nepodsklepený 
dvoupodlažní objekt s plochou jednoplášťovou střechou, který je určen pro pobyt 4 
osob. Hlavním konstrukčním systémem jsou dřevené panely KLH s vnější 
zateplovací vrstvou.    
 Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby a seminární 
práci. Seminární práce je zpracována na téma dřevostavby. 
    
Abstract 
 
The Bachelor thesis deals with a design of timber building. The object is a two-
storied cellarless building with flat single-leaf roof which is designed for stay of four 
people.  KLH timber boards with external insulation layers form the main construction 
system of the building.  
The thesis includes contract documents for the construction of building and 
seminar thesis (paper) that elaborates on the isssue of timber buildings. 
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Úvod 
 
Cílem bakalářské práce je navržení rodinného domu pro pobyt 4 osob. 
Navržený RD je dvoupodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou. Jedná se o 
moderní dřevostavbu z křížem lepeného dřeva – panely KLH. Vnější zateplovací 
vrstva je z přírodní konopné izolace.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
Nízkopodlažní dřevostavba 
 
 
 
„Projekt pro provedení stavby“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:    Milada Vlčková, Luční 5, 741 01, Nový Jičín 
Investor:    Tomáš Milý, Spojovací 10, 741 01, Nový Jičín 
Datum:   03/2012 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 
firma (fyzické osoby, obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a 
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
 
Identifikace stavby: 
 
Název stavby:   Nízkopodlažní dřevostavba 
Místo stavby:  Jezernice 
Obec a k. ú.:   Jezernice, k. ú. Jezernice 
Kraj:    Olomoucký 
Parcelní číslo:  666/9 
Stavebník:   Tomáš Milý, Spojovací 10, 741 01, Nový Jičín 
Zodpovědný projektant: Milada Vlčková, Luční 5, 741 01, Nový Jičín, 
ČKAI:123456789  
 
Základní charakteristika stavby a její účel: 
 Jedná se o rodinný dům pro 4 osoby. Dispozice domu jsou navrženy 
s ohledem na dostatek úložných prostorů a pohodlného rodinného života. Dům je 
samostatně stojící, dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími, součástí přízemí 
je garáž pro 1 osobní auto. Objekt je zastřešen plochou střechou se sklonem 2°, nad 
garáží je navržena plochá vegetační střecha. 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
majetkoprávních vztazích 
 V současnosti se na parcele nenacházejí žádné stavby. Vzrostlé stromy 
nacházející se na pozemku budou zachovány. Na vedlejší parcele se nachází 
rodinný dům. Minimální odstupové vzdálenosti budou dodrženy.  
 Stavební parcela je v osobním vlastnictví stavebníka. Přilehlá komunikace je 
v majetku obce Jezernice. 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na technickou a dopravní 
infrastrukturu 
 
- Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
 Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené 
plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity 
radonu  v půdním vzduchu lze pozemek v k.ú. Jezernice – výstavbu rodinného 
domu na parcele č.  666/9 zařadit do nízkého radonového indexu pozemku. 
 
- Inženýrsko-geologický průzkum  
 Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci 
výstavby objektu, únosnost zeminy bude stanovena dodavatelem stavby v rámci 
výkopových prací a zapsána do stavebního deníku. 
 
- Hydrogeologický průzkum  
 Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby 
objektu. 
 Dopravní napojení : 
 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je 
ze severozápadní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu 
z hlediska  
funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku 
stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena příjezdová 
komunikace z betonové pojezdové dlažby. 
 Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. 
Vodoměrná šachta bude osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena 
vodoměrnou sestavou. Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo 
potrubí rPE 32 nejvhodnější trasou k místu vstupu do objektu novostavby RD. 
Potrubí v zemi je uloženo v pískovém loži dle výkresu typického uložení. Projektant 
navrhuje min. krytí potrubí ve volném terénu min. 1 100 mm od upraveného terénu.  
Nad potrubím (cca 300mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná folie 
modré barvy. 
 Splašková kanalizace  - přípojka splaškové kanalizace je přivedena  
na pozemek investora, kde bude zakončena hlavní domovní šachtou  
ze železobetonových prefabrikátů. Od hlavní domovní šachty bude položeno hlavní 
svodné potrubí pod podlahou přízemí. Uložení potrubí bude do pískového lože 10 
cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé 
konstrukce ani vyšší porosty. 
 Plynovod – stávající STL plynová přípojka je ukončená HUP kk25 v kiosku 
na hranici pozemku. Na stávající hlavní STL plynovou přípojku ukončenou kk25 
bude napojen nový NTL plynovod. V kiosku bude STL/NTL regulace Francel B6, 
příprava pro plynoměr, kk25. Odtud bude plynovod lPE 32 veden v zemi  
k obvodové zdi objektu, kde 1m před objektem přejde na DN25-iz Bralen, a dále 
DN 20 - chráničkou do šachty v garáži, dále DN20 pod stropem instalačním 
prostorem do technické místnosti ke kotli. 
 Dešťová kanalizace – dešťová voda je zasakována na pozemku investora. 
Voda se střechy objektu bude odváděna venkovními okapními svody přes lapače 
krytiny svodnými potrubími do plastové jímky o objemu cca 6,5 m3. Odtud je voda 
přepadem odvedena do vsakovacích klecí, ze kterých se bude voda vsakovat do 
okolní zeminy. Nádrž bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro 
zahradní účely. 
 Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová 
rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z 
veřejné komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň 
(NN přípojka není součástí tohoto projektu). 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Veškerým požadavkům dotčených orgánů bylo vyhověno. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 
Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
  Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle 
oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb.  
 Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 
 Jsou splněny podmínky regulačního plánu obce a územního rozhodnutí. 
 
g) věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
 V dotčeném území nejsou známa žádná opatření ani podobné vazby. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupy výstavby 
 Předpokládaný začátek výstavby je stanoven na srpen 2012, konec srpen 
2014. Předpokládaná lhůta výstavby je 2 roky.  
 Předpokládaný postup výstavby: zaměření a vytyčení stavby autorizovanou 
geodetickou firmou, výkopové práce, vybudování základů, montáž vodorovných a 
svislých konstrukcí, dokončovací práce (příčky, instalace, podlahy, fasáda). 
  
 
i) statistické údaje a orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové 
či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových  
 Dle orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů pro rok 
2012, která činí 6 500,- Kč je orientační hodnota stavby 6 600 000,- Kč.  
 Podlahová plocha bytové části tvoří 309,9 m2 a garáž 30,5 m2. 
 V budově se nachází jeden byt. 
 
 
 
 
 
Brno 2012        Milada Vlčková 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
Nízkopodlažní dřevostavba 
 
 
 
„Projekt pro provedení stavby“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:    Milada Vlčková, Luční 5, 741 01, Nový Jičín 
Investor:    Tomáš Milý, Spojovací 10, 741 01, Nový Jičín 
Datum:   03/2012 
Identifikace stavby: 
 
Název stavby:   Nízkopodlažní dřevostavba 
Místo stavby:  Jezernice 
Obec a k. ú.:   Jezernice, k. ú. Jezernice 
Kraj:    Olomoucký 
Parcelní číslo:  666/9 
Stavebník:   Tomáš Milý, Spojovací 10, 741 01, Nový Jičín 
Zodpovědný projektant: Milada Vlčková, Luční 5, 741 01, Nový Jičín  
Datum:   03/2012 
Způsob provedení stavby: dodavatelsky 
 
   1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného  
stavu  konstrukcí;  stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
 Před vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště 
sloužící na ochranu pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladování 
materiálu. Staveniště se bude nacházet na pozemku stavebníka v katastrálním 
území Jezernice na parcele č. 666/9. Parcela sousedí s parcelami č. 666/12, 666/13 
a přiléhá ke komunikaci na parcele číslo 2655/1. Před vlastním zahájením stavby 
bude provedena skrývka ornice pod RD a v místě předpokládaných násypů. Zařízení 
staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona  
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. Charakter stavby nevyžaduje 
rozsáhlejší přípravu staveniště. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
 Řešené území leží v katastrálním území Jezernice. Jedná se o rovinatý 
pozemek. Objekt rodinného domu je navržen jako samostatně stojící novostavba. 
Objekt má dvě nadzemní podlaží, součástí přízemí je garáž pro 1 osobní auto. Hlavní 
vstup do objektu a vjezd do garáže je navržen na severozápadní fasádě domu. 
Úroveň podlahy přízemí je navržená na výškovou kótu +265,700 m n. m., výškový 
systém místní.  
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
 Rodinný dům je dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími, součástí 
přízemí je garáž pro 1 osobní auto. Objekt je zastřešen plochou střechou se sklonem 
2°, nad garáží je navržena plochá vegetační střecha. 
 
Založení objektu 
 Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost 
základové spáry a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy  
a hloubku základové spáry před betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem  
a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. 
 Objekt je založen na monolitických základových pasech. Na těchto 
betonových pasech bude podkladní beton C 20/25 tloušťky 0,12 m vyztužený 
ocelovou KARI sítí 150x150 mm. V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout 
pod minimální nezámrznou hloubku.  
 Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 
základovou spáru. Je nutná přejímka základové spáry autorizovaným geologem. 
 
Svislé konstrukce  
 Svislé konstrukce jsou z masivních velkoformátových dřevěných KLH 
panelů, označení 5s95 DQ. Panel je pětivrstvý, tloušťky 95 mm. Spojování dílčích 
panelů bude prováděno dle typových konstrukčních detailů dodavatele stavebního 
systému.  
 
Vodorovné konstrukce  
 Stropní konstrukce nad přízemím jsou řešeny pomocí masivních 
velkoformátových panelů KLH, označení 5s162 DL, tloušťky 162 mm. Nad garáží 
budou panely 5s182 DL, tloušťky 182 mm. Panely jsou uloženy na dřevěných 
stěnových panelech.  
 Prostupy ve stropech je potřebné vynechat podle části PD.  
 Zdravotechnika a ústřední vytápění se případně se vybourají dodatečně. 
  
Střecha 
 Nosná konstrukce střechy je tvořena velkoformátovými dřevěnými KLH 
panely, označení 5s162 DL, tloušťky 162 mm, nad garáží u vegetační střechy jsou  
to panely 5s182 DL, tloušťky 182 mm. Panely budou uloženy na nosné stěny  
a v místě spojů provrtány adekvátními šrouby. Pomocí panelů bude vytvořen 
požadovaný sklon 2°.  
 Střešní krytina je navržená z hydroizolačních pásů DEKLPAN 76 (měkčené 
PVC) Pro řešení všech detailů střechy (prostupy střechou apod.) budou použity prvky 
střešního systému DEKTRADE. 
 
Schodiště 
 Schodiště z 1 NP do 2 NP bude samonosné, dřevěné bez schodnic.  
Na pravé straně bude umístěno dřevěné madlo ve výšce 1 m. Počet výšek: 16, výška 
stupně 178,75 mm, šířka stupně 250 mm.  
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Dopravní napojení: 
 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek  
je ze severozápadní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního 
významu z hlediska funkčního zatřídění o místní obslužnou komunikaci.  
Na pozemku stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena 
příjezdová komunikace z betonové pojezdové dlažby. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
 Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. 
Vodoměrná šachta bude osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena 
vodoměrnou sestavou. Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo 
potrubí rPE 32 nejvhodnější trasou k místu vstupu do objektu novostavby RD. 
Potrubí v zemi je uloženo v pískovém loži dle výkresu typického uložení. Projektant 
navrhuje min. krytí potrubí ve volném terénu min. 1 100 mm od upraveného terénu.  
Nad potrubím (cca 300mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná folie 
modré barvy. 
 Splašková kanalizace  - přípojka splaškové kanalizace je přivedena  
na pozemek investora, kde bude zakončena hlavní domovní šachtou  
ze železobetonových prefabrikátů. Od hlavní domovní šachty bude položeno hlavní 
svodné potrubí pod podlahou přízemí. Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm 
a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce 
ani vyšší porosty. 
 Plynovod – stávající STL plynová přípojka je ukončená HUP kk25 v kiosku 
na hranici pozemku. Na stávající hlavní STL plynovou přípojku ukončenou kk25 bude 
napojen nový NTL plynovod. V kiosku bude STL/NTL regulace Francel B6, příprava 
pro plynoměr, kk25. Odtud bude plynovod lPE 32 veden v zemi k obvodové zdi 
objektu, kde 1m před objektem přejde na DN25-iz Bralen, a dále DN 20 - chráničkou 
do šachty v garáži, dále DN20 pod stropem instalačním prostorem do technické 
místnosti ke kotli. 
 Dešťová kanalizace – dešťová voda je zasakována na pozemku investora. 
Voda se střechy objektu bude odváděna venkovními okapními svody přes lapače 
krytiny svodnými potrubími do plastové jímky o objemu cca 6,5 m3. Odtud je voda 
přepadem odvedena do vsakovacích klecí, ze kterých se bude voda vsakovat  
do okolní zeminy. Nádrž bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody  
pro zahradní účely. 
 Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová 
rozvodnice  RE bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné 
komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň  
(NN přípojka není součástí tohoto projektu). 
 
e) řešení  technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení   
podmínek   stanovených  pro  navrhování  staveb  na poddolovaném a svážném 
území 
 Na pozemku stavebníka je navrženo 1 garážové stání a 1 parkovací stání 
před garáží na příjezdové komunikaci. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
  
Hodnocení emisí škodlivin 
 Při provozu rodinného domu emise škodlivin nevznikají v škodlivém 
množství. Vytápění je navrženo centrální teplovodní, domácí spotřebiče jsou 
elektrické. Emise z automobilové dopravy (garáž) budou ve srovnání se stávající 
dopravou v daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude 
nejvíce ovlivněna kvalitou vývoje celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv 
realizací a provozem posuzované stavby. 
 
Údaje o denním osvětlení a oslunění  
 Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde  
ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění. Obytné místnosti splňují 
podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností. 
 
Návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby: 
Dešťové vody 
 Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Voda se střechy 
objektu bude odváděna venkovními okapními svody přes lapače krytiny svodnými 
potrubími do plastové jímky o objemu cca 6,5 m3. Odtud je voda přepadem odvedena 
do vsakovacích klecí, ze kterých se bude voda vsakovat do okolní zeminy.  
Nádrž bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro zahradní účely. 
Domovní odpad 
 V území navrhované stavby se přepokládá s umístěním odpadního 
kontejneru na pozemku investora u oplocení, tj. u hranice pozemku s místní 
obslužnou komunikací. Nakládání s komunálním odpadem bude upřesněno 
smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. 
 
Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad: 
Odhadovaný počet obyv. domu pro výpočet objemu komunálního odpadu … 4 osoby  
Doporučený objem na osobu a den ... 5 litrů 
4 x 5 = 20 litrů za den  =>  umístěna 1 nádoba 120 litrů s četností vývozu 1x týdně  
Pro tříděný odpad budou využity místa s kontejnery na separovaný odpad . 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch  
a komunikací 
 Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu  
s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné 
technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové  
   dokumentace 
 Pro účely vypracování projektové dokumentace byly dosud provedeny 
následující průzkumy:  
 
- Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
 Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené 
plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity 
radonu  v půdním vzduchu lze pozemek v k.ú. Jezernice – výstavbu rodinného domu 
na parcele č. 666/9 zařadit do nízkého radonového indexu pozemku. 
 
- závěry průzkumu zahrnuty v této projektové dokumentaci (viz stavebně konstrukční 
řešení, ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, apod.)  
 
- Inženýrsko-geologický průzkum  
 Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci 
výstavby objektu, únosnost zeminy bude stanovena dodavatelem stavby v rámci 
výkopových prací. 
 
- Hydrogeologický průzkum  
 Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby 
objektu. 
 
 
 
 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční, polohový  
a výškový systém 
 
 Přehled použitých podkladů: 
- snímek z katastrálních map k. ú. Jezernice, informace a výpisy z katastru 
nemovitostí 
- výškové zaměření pozemku dodané investorem 
- poloha a místa napojení na inženýrské sítě, tj. vodovod, plyn a el. vedení 
 
 Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. 
Před zahájením výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, 
podle něhož bude vytyčen objekt rodinného domu v terénu.  
Vytýčení nově budovaného objektu bude vztaženo k hranicím pozemku. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické  
   provozní soubory 
 SO 01  Příprava území, zařízení staveniště 
 SO 02   Novostavba rodinného domu 
 SO 03   Komunikace 
 SO 04  Zahradní úpravy 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními   
   účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
  
Ochrana stávající zeleně 
 Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN 
DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová 
a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch  
pro vegetaci při stavebních činnostech.  
 Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě 
chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním. 
 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž  
v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným  
v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy 
s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsouv náležitém technickém stavu.  
 Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu rodinného domu 
bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující 
současně platnému nařízení pro časový úsek  dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude 
překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující 
zásady: 
 
- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné  
neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení 
dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší 
mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být 
tato zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě to je nutnost).  
- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 
zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti 
je provedení  časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším 
zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy provádět v době  
od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou  
na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo 
sobot a nedělí). 
- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21  
do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku a u blízké obytné 
zástavby. 
 
Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
a) zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy)    
užíváním plochy pro dočištění, 
b) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou  
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu      
na pozemních komunikacích, v platném znění, 
c) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě.    
Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů 
odstranit a uvést komunikaci do původního stavu, 
d) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb., 
e) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 
a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy  
pro mobilní zdroje.  
c) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků 
olejů či PHM do terénu. 
d) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby  nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  
e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, 
např. stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX). 
f) Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
Likvidace odpadů ze stavby 
 S veškerými odpady bylo náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák.  
č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií 
podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.)  
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné  
k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 
Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, 
podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb. 
 Charakteristika a zatřídění odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 
 
Kód  Název odpadu     Původ  
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika   Stavební činnost 
17 02  Dřevo, sklo a plasty    Stavební činnost 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  Stavební činnost 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin)    Stavební činnost 
17 05  Zemina, kamení a vytěžená hlušina  Výkopové práce 
17 08     Stavební materiály na bázi sádry   Stavební činnost 
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady   Stavební činnost 
20 03 Ostatní komunální odpady  Provoz zařízení staveniště 
 
Vizuální rušení stavbou 
 Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 
 
Opatření z hlediska bezpečnosti 
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák.  
č. 309/2006 Sb.): 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 
pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud  
je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci 
stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru  
pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě  
a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce  
na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků  
a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce  
a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance 
zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní 
odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden  
v části F 
 Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v průběhu výstavby byla 
zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb: 
- všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy 
bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci  
s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. 
- budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci na staveništích. 
- zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 
dokumentace. 
 
 Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveniště v potřebném 
rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
    Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby  
a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 
anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této 
projektové dokumentaci, je podrobně zhodnocena ve Stavebně konstrukční části. 
    
3. Požární bezpečnost 
 
 Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující 
požadavky: zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení 
rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek 
požární ochrany. 
 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl.  
o obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl.  
č. 502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na 
výstavbu. 
  Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek  
dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb.  
 Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 
Mikroklima, větrání, chlazení 
 
 Větrání místností je navrženo přirozené okny popř. dveřmi. Odtah par  
v kuchyni bude zajištěn digestoří s axiálním ventilátorem a troubou z PVC vyvedenou 
na fasádu objektu. Větrání garáže je navrženo přirozené neuzavíratelnými větracími 
otvory 2xPVC DN 125 mm (přívod + odvod), o celkové ploše 2x0,0123 m2=0,0245 m2 
> 0,0225 m2 - splňuje požadavek normy ČSN 73 6057 pro vozidla skupiny 1. Potrubí 
bude na fasádě objektu opatřeno plastovou mřížkou proti dešti a hmyzu. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
  
 Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí 
na schodišti musí mít výšku madla nejméně 1 m a musí být dále provedena 
v souladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než  
120 mm, vodorovné mezery max. 180 mm, mezera mezi vodorovnou pochůznou 
plochou a zábradelní výplní u zábradlí bez zarážky nebude širší než 120 mm. 
Půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy 
nebude širší než 50 mm. Při předávání dokončené stavby bude předán i manuál 
k bezpečnému užívání domu. 
 
6. Ochrana proti hluku 
  
 Rodinný dům tvoří jednu bytovou jednotku, na kterou nejsou z hlediska 
normy ČSN 73 0532 kladeny žádné požadavky. 
 Vzhledem k charakteru objektu a masivním zděným stěnám je zaručena 
jejich dostatečná vzduchová neprůzvučnost. 
 
 K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto 
zásady: 
- betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky PE fólií, která 
zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím jejímu 
akustickému znehodnocení, 
- zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky  
i okolních obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z pěnového PE tl. 10 mm. 
Tyto pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, případně uzavřou vrstvou 
trvale plastického tmelu. 
 Instalační potrubí musí být uloženo pružně vzhledem ke stavebním 
konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. 
Potrubní rozvody vody a odpadu je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit 
(včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. 
část potrubí „natvrdo zazdít“ do stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutné 
instalovat ke stavební konstrukci domu pružně. Stejně tak musí být pružně uloženy 
zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany. Případné potrubní rozvody 
tažené v podlaze je nutné zcela pružně oddělit od plovoucí desky a nosné dřevěné 
konstrukce. Při stavbě nesmí dojít k propojení těchto desek (při propojení jsou zcela 
eliminovány tlumící účinky pružné vrstvy).  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 
406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby 
obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2  
na doporučený součinitel prostupu tepla Udop. 
 
- obvodová stěna  UN = 0,30 W/m2.K  Udop = 0,20 W/m2.K 
- střecha   UN = 0,24 W/m2.K  Udop = 0,16 W/m2K 
- podlaha na terénu  UN = 0,60 W/m2.K  Udop = 0,40 W/m2.K 
- okna    UN = 1,70 W/m2.K  Udop = 1,20 W/m2K 
- vstupní dveře   UN = 1,70 W/m2.K  Udop = 1,20 W/m2.K 
 
Technické parametry použitých materiálů a výrobků 
 
Svislé konstrukce 
 Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla  
U = 0,16 W/m2.K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený 
součinitel prostupu tepla U < Udop = 0,20 W/m2.K. Jako tepelné izolace je použito 
STEICO canaflex – přírodní konopná izolace, tloušťky 160 mm. Na izolaci soklu bude 
použit expandovaný polystyren DEKPERIMETR SD, tloušťky 80 mm. 
 
Vodorovné konstrukce 
 Navržená skladba konstrukce podlahy na terénu se součinitelem prostupu 
tepla U = 0,36 W/m2.K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na součinitel 
prostupu tepla U < UN = 0,40 W/m2.K. Jako tepelný izolant bude použito 
expandovaného polystyrenu STABIL, tloušťka 80 mm. 
 Navržená skladba střešní konstrukce se součinitelem prostupu tepla  
U = 0,12 W/m2.K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený 
součinitel prostupu tepla Udop = 0,16 W/m2.K. Střecha objektu je tepelně izolována 
expandovanou izolací POLYDEK EPS 100 TOP tloušťky 200 mm. 
 
Výplně otvorů 
 Okna budou v dřevěném provedení se zasklením tepelně izolačními 
dvojskly. Výplně otvorů rodinného domu budou mít součinitel prostupu tepla 
U = 1,20 W/m2.K a bude mít vyhovující kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný 
bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu  θai = 21°C  
a návrhové relativní vlhkosti vzduchu φi = 50 %. Všechny otevíravé výplně otvorů 
budou opatřeny čtyřstupňovým kováním (zavření, otevření a sklopení, spárové 
větrání, mikroventilace). Součástí dodávky oken budou vnitřní dřevěné a plastové 
parapety. 
 Vstupní dveře do domu budou dřevěné osazované do systémové zárubně  
a budou mít součinitel prostupu tepla U = 1,50 W/m2.K a bude mít vyhovující kritickou 
vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou 
vnitřního vzduchu θai = 21°C a návrhové relativní vlhkosti vzduchu φi = 50 %.  
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  
a orientace 
  
 Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu  
s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné 
technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
    
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní 
spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
  
 Staveniště se nachází v oblasti nízkého radonového rizika.  
 Z dostupných údajů dodaných stavebníkem je navržena ochrana objektu 
proti zemní vlhkosti. Ostatní vlivy a účinky (např. agresivní účinky prostředí  
na betonové konstrukce) budou upřesněny po zhodnocení základových podmínek 
autorizovaným geologem v průběhu výkopových prací. 
Stavba se nenachází v záplavovém území, tudíž není třeba stanovit žádné 
protipovodňové opatření. 
V blízkém okolí stavby nebyly zjištěny žádné sesuvy půdy. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 
Seizmicita není v dané lokalitě zjištěna. 
Ochranné protihlukové opatření není navrhováno, jelikož se v okolí stavby 
nenachází žádný zdroj nadměrného hluku. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
  
 Stavba rodinného domu splňuje podmínky regulačního plánu obce,  
tj. splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2002 Sb. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
  
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci, přípojka kanalizace je přivedena 
na pozemek stavebníka. 
 
Bilance splaškových odpadních vod 
Denní   720 l/den 
Roční   263 m3/rok 
Dešťová kanalizace  
 Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Voda ze střechy  
je dešťovou kanalizací svedena do plastové jímky o objemu cca 6,5 m3. Odtud  
je voda přepadem odvedena do vsakovacích klecí, ze kterých se bude voda 
vsakovat do okolní zeminy. Nádrž bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové 
vody pro zahradní účely. 
 
b) zásobování vodou 
 Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad, přípojka vodovodu je přivedena 
na pozemek stavebníka. Stávající hydranty splňují vzdálenosti od objektu RD  
do 200 m a mezi sebou mají vzdálenost do 400 m, což pro zástavbu RD vyhovuje. 
 
Bilance potřeby vody 
4 osoby     180 l/os/den = 720 l/den 
Maximální denní potřeba vody:   Qmax=720  x 1,25 = 0,9 m3/den 
Maximální hodinová spotřeba vody:   Q=720 x 1,8/24=54 l/hod=0,015 l/sec 
Roční potřeba vody:    Qrok = 263 m3/rok 
 
c) zásobování energiemi 
Plyn 
 Přípojka plynu STL je přivedena na pozemek stavebníka a je ukončená HUP 
kk25 v kiosku na hranici pozemku. 
 
Plynový kotel 
Geminox THRi C 2-17 1ks    16,9kW 2,0 m3/hod 
 
Hodinová spotřeba zemního plynu 
celkem max.  2,0  m3/hod 
min.   0,3  m3/hod 
 
Roční spotřeba zemního plynu 
Topení - topná sezona 226 dní   2200 m3/rok 
Vaření          0 m3/rok 
 
VYTÁPĚCÍ SYSTÉM – ZDROJ TEPLA 
 Zdrojem tepla bude dle požadavku investora kondenzační plynový kotel 
Geminox THRi C 2-17 – 2,3-16,9 kW. Umístění kotle v technické místnosti v přízemí 
je zachyceno ve výkresové části projektové dokumentace.  
 Otopná soustava je dvoutrubková horizontální s nuceným oběhem topné 
vody a s teplotním spádem 70/55 °C pro otopná tělesa a 42/38°C pro podlahové 
vytápění. 
 
OHŘEV TUV 
 Zdrojem TUV je dle dohody s investorem navržen  plynový kotel v sestavě 
se zásobníkem TUV o jmenovitém objemu 300 l se dvěma výměníky tepla, který 
bude umístěn v technické místnosti v přízemí. 
 
Bilance potřeby TUV (z celk. roční potřeby) – zjednodušeně: 
4 osob  65 l/os/den = 260 l/den   
Výpočet potřeby tepla pro přípravu TUV: 4 osoby x 4,9 kWh/os/den = 19,6kWh/den. 
  
Kabely nízkého napětí 
 Přípojka NN je přivedena na pozemek investora a je zakončena v kiosku  
na hranici pozemku. 
 
Výkonová bilance: 
Instalované spotřebiče (předpoklad): 
Osvětlení a drobné spotřebiče do zásuvek  Pi= 8 kW 
PC, audio, video    Pi= 1 kW 
Sušiška     Pi= 2,1 kW  
Pračka      Pi= 2.1 kW 
Myčka      Pi= 2.1 kW 
El. varná deska     Pi= 6 kW 
centr.vysavač      Pi= 1 kW 
rezerva vložka v ak.nádrž   Pi= 2,0 kW 
čerpadlo jímka dešt.vody    Pi= 0,60 kW              
instalovaný příkon    Pi= 24,9,5 kW 
soudobý příkon     Ps= 15 kW 
výpočtový proud    24 A  
Projektant navrhuje hlavní jistič před elektroměrem 3*25A 
Celková roční spotřeba elektrické energie  A=7 MWh/rok 
 
d) řešení dopravy 
 Vjezd na pozemek je ze severozápadní komunikace. Jedná se o klasickou 
komunikaci místního významu z hlediska funkčního zatřídění o místní obslužnou 
komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací 
navržena příjezdová komunikace z betonové pojezdové dlažby. 
 
 e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního 
stavu. Týká se to zejména ploch užívaných pro zařízení staveniště. 
 
  f) elektronické komunikace 
Vnitřní rozvody slaboproudu 
TELEVIZNÍ ANTÉNA  
 Není rozhodnuto o druhu příjmu /SAT, kabel. televize/. 
Rozvody pro satelitní rozvod doporučuji konzultovat s dodavatelskou firmou, 
vzhledem k odlišnosti jednotlivých systémů /digital atd/. 
 
AUTONOMNÍ HLÁSIČ PO 
 Ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 bude RD osazen zařízením autonomní 
detekce a signalizace. 
Toto zařízení musí být umístěno v části RD vedoucí směrem do únikové cesty. 
 
12.  Výrobní  a  nevýrobní  technologická  zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 
 
V navrhovaném objektu rodinného domu nejsou navržena výrobní a nevýrobní 
technologická zařízení staveb. 
 
 
 
Brno 2012         Milada Vlčková 
Závěr 
 
Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s navrhováním dřevostaveb 
s velkoformátových panelů, navrhování RD v energetickém standardu a seznámení s 
izolacemi z konopí. 
S těmito materiály a jejich využití při navrhování RD jsem se seznámila a  
aplikovala na daný RD. 
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Seznam použitých zkratek  
 
RD – rodinný dům 
NP – nadzemní podlaží 
PT – původní terén 
UT – upravený terén 
HI – hydroizolace 
EPS – expandovaný polystyrén 
XPS – extrudovaný polystyrén 
K – klempířské práce 
T – truhlářské práce 
TI – tepelná izolace 
RŠ – revizní šachta 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
KCE – konstrukce 
PD – projektová dokumentace 
PE – polyetylen 
SDK - sádrokarton 
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